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UGOVOR O STJRADNJI 
izmedju Sveučilište •1 Zagrebu s jedne strane i Kalifornijskog univerzi-
teta u Los Angelesu s druge strane, na organizaciji i razvoj•1 j•Jgoslaven-
sldh studija na Kalifornijskom univerzitetu 11 Los Angelesu i američkih 
studija u J11goslaviji 
l. 
Dvije strane su se dogovorile da će Centar za jngoslavenske studije biti 
osnovan 11 Los Angelesu na Kalifornijskom univerzitet•J (UCLA). 
Kalifornijski uniferzitet u Los Angelesn i Sve•Jčilište •J Zagrebu izradit 
će okvirni program st!ldija za američke studente i postdiplomante iz po-
dručja jugoslavenskih sb1dija na Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu. 
Formirat će se Američki odbor za }1goslavenske studije sastavljen od 
predstavnika Kalifornijskog rmiverziteta u Los AngeleS!l. Taj Odbor (pred-
sjedavat će m•1 profesor Bariša Krekić) sastavit će opći radni program 
za prvih pet godina j•1goslavenskih st•1dija, a pet članova tog Odbora birat 
će se po kriteriju znanstvene vrijednosti i zainteresiranosti za jugoslaven-
ske studije. 
Sveučilište u Zagreb•1 osnovat će Odbor za j•tgoslavensl<(• studije pri Kali-
. 
fornijskom univerzitetr1 •1 Los Angelesu sastavljen od predstavnika Sveuči­
lišta u Zagrebu i onih j•1goslavenskih univerziteta koji 'l tome žele s•Jdje-
lovati~ a predsjedavat će mu prof. dr Rudolf Filipović. 
Zagrebačko sveučilište će proširiti program bibliotečne izmjene na Kali-
fornijske sveučilište n Los Angelesu radi jačanja bibliotečr;'e zbirke za jrJ-
goslavenske studije na Kalifornijskom sveučilištu •J Los Angelesu i zbirke 
za a·merikanistik•l na Nacionalnoj i sve•Jčilišnoj biblioteci r.J Zagrebu~ o 
čemu će se potpisati poseban bilateralni Dodatak Ugovoru. 
Program jugoslavenskih studija na Kalifornijskom univerzitetu •1 Los Ange-
lesrl ostvarivat će se putem godišnjih seminara (najmanje jedan svake go-
dine). Prvi seminar će se održati n jesen 1982. 
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Delegacija Sve•1čilišta u Zagrebu raspravila je za vrije_me boravka na Kn-
Hfornijskom sveučilištu u Los AngeleS'l u studenom 1981. o konceptu za 
početne seminare koje je predložio Kalifornijski odbor. 
Seminari će n pravilu trajati tri dana, broj polaznika se ograničava na l O 
do 20, ali se može dozvoliti i veći U i manji broj polaznika. Studenti ame· 
ričkih i j'lgoslavensklh sveučilišta mogu podnijeti molbe za sudj~lovanje 
preko svojih organizacijskih odbora. 
Predavači na seminarima bit će profesori Kalifornijskog univerziteta u 
Los Angelesu i onih američkih univerziteta koji će izraziti želju da sudje· 
lnju u progra.m11 jugoslavenskih sb1dija. 
Na seminare će biti pozvani da sudjeluju jedan ili više jugoslavenskih pro-
fesora. Te će profesore imenovat\ Odbor Sveučilišta u Zagrebu za jugo-
slavenske studije pri Kalifornijskom sveučUišt11 u Los Angelesu. 
Kalifornijski univerzitet 11 su radnji sa Zagrebačkim· sven čU ištem utvrdit 
će datnm održavanja seminara. njegov sadržaj i trajanje najmanje šest 
mjeseci prije početka seminara. 
Najmanje jedanput u dvije godine predstavnici oba odbora za američke i ju-
goslavenske studije (u Zagrebu i na Kalifornijskom ~~niverzitetu n Los Ange-
lesu) sastat će se da disk11tirajt1 o rezultatima koji su postign11ti u prevodje-
nju programa jugoslave.~skih studija u Sjedinjenim Državama i da se po-
dqzmll mjere za daljnje poboljšanje nastave i pronalaženje drugih obUka 
realizacije programa. Ti će se sastanci naizmjence održavati q sjedištima 
11 Jugoslaviji i Sjedinjenim Državama. 
Dvije strane su se dogovorile da će 11 toku petogodišnjeg plana realizacije 
programa jugosla ven skih stndija podnzeti organizacijske, J financijske mje-
re kako bi nekoliko doktoranata (Ph. D. kandidata) provelo šest mjeseci do 
godine dana na nekom jugoslavenskom univerzitet•1 gdje bi obavili dio svog 
studijo. za stjecanje doktorata na svom univerzitet'l, iz raznih disciplina 
zastupljenih na jtlgoslo.vcnskim st'ldijnma. 
-- ·-·- --





Dogovoreno je da će obje strane raditi na provodjenju američkih studija 
na Sver1čilištu u Zagrebr1. S američke strane Indiana univerzitet će koor-
dinirati američka sudjelovanje u tom programu provodjenja studija, čem•1 
Kalifornijski uniV(!rzftet u Los Angelesr1 daje svoj•1 P'lD'l podršku. 
3. 
Kalifornijski rmiverzitet u Los Angelesu preuzima brigu koordinacije i 
unapredjenja jugoslavenskih studija s univerzitetima s kojima suradjr1je 
u Sjedinjenim Državama, a o tome će točno obavještavati Binacionalni 
komitet za američkO-Jllgoslavensku konferencij•1 predsjednika (rektora) i 
preko njih Američki sa vjet za obrazovanje (.ACE, American Council of 
Edrl cation) i Zajednicu američkih univerziteta (AA U, Association of Ame-
rican Universities), te Zajednicu •miverziteta Jngoslavije (ZTJJ). 
4. 
Dvije strane su se dogovorile da će priznavati odsl•Jšane seminare •1 cen-
trima za američke i jugoslavenske str1dije kao dio redovnih dodiplomskih 
ili postdiplornskih str1dija ("krediti'') u skladn s r1niverzitetskim propisima. 
' Odgovarajuće prostorij(!, administrativno i pomo(:no osoblje, biblioteke i ' 
korištenje svih ostalih pogodnosti, kao i zn redovne strHiente svojih uni ver-
ziteta, osigurat će za s:udente i nastavnike sa j•tgoslavenskih •1niverziteta 
Kalifornijski univerzitet u Los Angelesu, a za studente i nastavnike sa 
američkih univerziteta Sveučilište 11 Zagreb•1 n svom Centr•1 a Dubrovnik11 
ili u Zagrebu prema potrebi. 
5. 
Financiranje cjelokupne snradnje iz ovog Ugovora odvijat će se na osnovi 
bezdevizne razmjene. 
Kalifornijski rmiverzitet u Los Angelesu će s•1dionicima u seminarima iz 
j•1goslavenskih studija na Kalifornijskom •miverzitetr1 osigrtrati besplatno 
korištenje prostorija, administrativno osoblje, korištenje slavističke i 
dr•1gih zbirki knjiga, te druge pogodnosti koje nudi svojim profesorima i 
redovnim studentima. 
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Pozvani.m predavačima i studentima sa onih jugoslavenskih •miverziteta 
koj! su lzrazili želju da s•Jdjeluj•l 'l rad•1 Seminara p•1tne troškove podmi-
ruje odgovarajući jugoslavenski univerzitet i to do najbližeg mjesta uSje-
dinjenim Američkim Državama do kojeg prevoze linije JtJgoslavenskog 
aerotransporta, dok će osta tak puta unutar SA D podmiriti Kalifornijski 
univerzitet •1 J__,os Angelesu. Troškove njihovog boravka •JD•Jt.Jr SAD snosi 
Kalifornijski univerzitet u Los Angelesu. 
Ovaj TTgovor stupa na snagu kada ga potpiše Kancelar Kalifornijskog •mi-
verziteta u Los Angelesu "i rektor Sveučilišta u Zagrebu, i kada ga ratificira 
Skupština Sveučilišta u Zagrebr1. 
TJgovor se potpis•1je na pet godina, za razdoblje od l. siječnja 1982. do 
31. prosinca 1986. Produljenje ili proširenje ugovora preko prvotno dogo-
vorenog razdoblja od pet godina evidentirat će se pismenim do~umentom 
koji će potpisati dvije strane qgovornice, a u kojem će se precizno utvrditi 
razdoblje za koje se prod11ljuje i bilo kakve promjene u odnosu na rokove i 
uvjete. 
lT govor je sastavljen 11 dvije verzije, na hrvatskom književnom jeziku i 
na engleskom, u četiri primjerka svaka. 
Obje verzije imaj•J istu val_:3.'lost. 
Ur IvG~ć JJ~~ 
rektor 
Sveučilišta u Zagreb•t l j 
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